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Noticiari 
A l'església de la Casa Provincial de Caritat van 
celebrar-se el dia 8 de juliol funerals solemnes en 
sufragi del que fou consoci nostre Ferran Agulló i 
Vidal. Assistí un gran concurs de periodistes i literats . 
Presidiren el dol en representació de Lliga Catalana, 
Jocs Florals, Associació de Periodistes i «La Veu de 
Catalunya:., els senyors Raimond d'Abadal, Joan Ven-
tosa i Calvell, Josep Puig i Cadafalch, Mossèn Anton 
Navarro, Francesc Mateu, Joan Costa i Deu i Ramon 
Abadal i Vinyals. 
-El dia 22 d'octubre i confortat amb els auxilis 
espirituals va traspassar Josep Grant i Sala, vidu de 
Carme Buxó i Quatrecases, caríssim consoci nostre. 
'l'ant a l'acte de l'enterrament com en el dels funerals 
celebrats a l'església de la Casa de Caritat el dia 13 de 
novembre va assistir-hi una nodrida representació 
de la Junta (sessió de 23 d'octubre). 
-Ha mort a Sitges la distingida senyora Maria 
Ferrer, vídua d 'lzàbal, àvia materna del periodista 
barceloní, consoci nostre, Josep M. • Massip . La Junta 
va expressar a aquest company el seu condol (sessió 
de 4 desembre). 
-El dia 5 de desembr~ a la Basílica del Pi se ce-
lebraren misses en sufragi de Pere Aldavert i Mar-
torell , fundador de eLa Renaixença:., amb motiu de 
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complir-se el primer aniversari del seu traspàs. La 
Junta va estar-hi representada. 
-A la matinada del dia 9 de desembre, va caure 
mort a Hospitalet, víctima dels successos revolucio-
naris, Josep M. • Tarin, pare del nostre volgut com-
pany, Josep Tarin. Josep M. • Tarin es trobava en 
aquell lloc en compliment dels seus deures de funcio-
nari municipal. La Junta va expressar al jove perio-
dista el viu condol que li produïa la gran desgràcia i 
molts dels seus membres assistiren a l'acte de l'enter-
rament que va tenir lloc el dilluns dia 11, acte que 
va constituir una gran manifestació de dol de tota la 
ciutat (sessió 11 de desembre). 
-A la parròquia del Carme de Vic, el dia 13 de 
desembre va celebrar-se el primer aniversari de la 
mort del que fou eminent periodista Martí Genís i 
Aguilar. L'Associació va ésser representada pel soci 
Joan Anglada (sessió 11 de desembre). 
-La Junta ha acordat de coHocar una llosa a la 
sepultura que té al cementiri del Sud-Oest (Via Santa 
Eulàlia, Agrupació 3. ") i es delega per a portar a com-
pliment aquest acord els socis Srs. Joan Julià, Gonçal 
Garcia i Josep Salvà (sessions de 30 oct. i 27 nov.). 
-En atenció a la finalitat de l'obra, hom acorda 
que durant el mes de desembre, en tota la correspon-
dència oficial de l'entitat s'hi adhereixi un segell Pro-
Infància, i es dóna compte de l'acord al President del 
Comitè de l'esmentat segell (sessió de 4 desembre). 
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-S'acorda expressar la gratitud de l'entitat als 
doctors Andreu Martínez Vargas i Jacint Raventós, 
pel desinterès amb que vénen prestant llurs serveis 
als nostres associats, oferint-los-hi un pergamí en el 
qual quedi palesat aquest sentiment (sessions de 22 
rnaig i 4 desembre). 
-El dia primer d'octubre el nostre company de 
Directiva senyor Joan Julià i Gaya fou obsequiat amb 
un dinar. Els informadors de la Generalitat li trame-
teren la següent adhesió: «Amb motiu de l'homenatge 
de què us fan objecte els vostres amics i companys us 
trametem la nostra salutació més cordial. Barcelona, 
30 de setembre de 1933. - J. Costa i Deu, Josep Sal-
và, David Marco, Joaquim Vilà, Josep Millan, Alfred 
Romea, Josep M. Xicota, J. M. Lladó i Figueres, Jo-
sep Pomés, Josep Tarin, Pedro Pujol, J. M. Segarra, 
R.. Mora Massip, L. Ferrer Eguizàbal, A. Puch.~ 
-En tenir-se notícia de la resolució del Ministre de 
Treball segons la qual es declara que els periodistes 
no estan inclosos en Ja Llei d'Accidents del Treball, 
la Junta de l'Associació trameté una enèrgica protesta 
al Govern per aquesta injusta excepció i a la vegada 
es va establir una relació amb altres entitats profes-
sionals per tal de veure's el millor camí a seguir a 
l'objecte de què sigui degudament subsanada (sessió 
de 11 desembre). 
- Darrerament han ingressat a la secció de Repòr-
ters de l'Associació els següents companys: 
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45. -Josep Aymamí i Serra. 
46.- Enric Dies i Gaso!. 
47. -Manuel de Fr:mcisco i Vàzquez. 
48.- Emili Pelli cer i Jeremies. 
49. - Francesc Serinyà i Sarauz. 
50. -Jaume Passarell i Ribó. 
51.- Lluís Esclusa i Pujades. 
52.- Juli Pujades i Rodríguez. 
-EI dia 9 de novembre l'Honorable Senyor Pere 
Mestres i Albert va obsequiar amb un sopar als repòr-
ters dc la Generalitat i corresponsals de la premsa 
espanyola i estrangera, amb motiu d'haver estat no-
menat Conseller de Governació del Govern de Cata-
lunya. La festa va tenir lloc a la Maison Dorée presi-
dida pel senyor Mestres i havent-hi a la seva dreta el 
senyor Costa i Deu, el Secretari particular del Con-
seller, senyor Joan Castells i Renom, i el senyor Pere 
Pujol, redactor d' «A .. B. C.» de Madrid. A l'esquerra 
del senyor Conseller hi prengueren seient el senyor 
.' Laurence .Frenswort, President de l'Associació de Pe-
riodistes Estrangers i el senyor Alfred Romea. 
-El dia 7 de desembre els informadors del Parla-
ment obsequiaren a l'Honorable Senyor Joan Casa-
novas, President de la nostra Cambra, amb motiu de 
complir-se el primer aniversari de l'obertura de la ma-
teixa. Assistí també a la festa, expressament convidat 
el senyor Dalmau Costa, majordom del Palau dels 
Parlamentaris. El banquet tingué lloc al Restaurant 
Catalunya, assistint-hi el següents comensals : Rosa 
Maria Arquimbau, de «La Rambla»; Manuel Ballester, 
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de «El Correo Catalan»; Joan Costa i Deu, de «La 
Veu de Catalunya»; Rafael Delclós, del «Diario de 
Barcelona»; Eugeni Duch i Salvat, de «El Diluvio»; 
Lluís López i Olivella, d' «El Matí»; Josep .M. 8 Lladó i 
Figueres i Angel Marsà, de «La Vanguardia»; Enric 
Martí, dc «La Publicitat»; Josep Millan, del «Diario del 
Comercio>; Narcís Molins i Fàbregas, de «La Huma-
nitat»; Domènec Pallerola, de «L'Opinió»; Pere Per-
manyec, de «Las Noticias»; Gracian Sànchez Boxa, 
de «El Dí a Grafico»; Enric Tuba u, de «El Noticiero 
Universal»; Pere Vinyoles i Vi vet, d' «El MatÍ»; Josep 
Maria Xicota, de eLa Publicitat»; Manuel Zaragoza, 
de «El Liberal»; Juli o Zarralegui, de «Renovación>>. 
-A la tarda del mateix dia i commemorant la 
pròpia solemnitat el primer Conseller del Govern de 
Catalunya, senyor Miquel Santaló, va obsequiar amb 
un refresc en el bar de la Cambra els companys que 
fan informació parlamentària. 
-Aprovats per l'Autoritat competent els Estatuts 
de la novella Associació de la Premsa de Badalona, la 
primera Junta Directiva d'aquella entitat ha quedat 
constituïda com segueix: President, Antoni de P. 
Planes; Tresorer, Miquel Xicart; Secretari, Carles Bi-
gues; Vocal primer, Francesc A. Alzina; Vocal segon, 
Josep Baliarda; Vocal tercer, Marc Giró i Ros; Vocal 
quart, Emili Roig; Adjunt primer, Miquel Capeta, 
Adjunt segon, Josep M. 8 Boixareu; Adjunt tercer, Bal-
diri Faura; Adjunt quart, Josep Prats. 
